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Viernes 30 de Julio de ' 2^ cénts. número 
DE L A PROVINCIA D E L E O N 
PARTEOFICIÁL. 
(Gaceta del dia 2[t de Julio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Siendo repetidas las quejas que 
se reciben en este Gobierno contra 
algunos Alcaldes por la falta de ce-
l o , cuando no indolencia, que opo-
nen á facilitar con la brevedad ne-
cesaria, las raciones correspondien-
tes de pienso para los caballos do 
la Guardia c i v i l cuando sus Jefos ó 
individuos recorren el pais en fun-
ciones del servicio, ó do sü ins t i tu -
to, con lo cual , a d e m á s de faltar á 
una obl igación lega l ineludible, dan 
lugar & dilaciones y contestaciones 
que es preciso evitar; he acordado 
prevenir ¡i todos los Srcs. Alcaldes 
y autoridades locales do ¡a p rov in -
c ia dependientes do la mía que, sin 
n inguna clase de omisión, p rocu-
ren proveer, ú la Guardia c i v i l de 
las expresadas raciones de pienso 
para los caballos cuando en sus es-
pediciones del servicio, las necesi-
ten y reclamen, sin oponer í ello el 
menor obs tácu lo , antes bien fac i l i -
tando el breve cumplimiento do esa 
a tenc ión por todos los medios (¡no 
su autoridad les proporciona; en la 
iuteUgcncia de que, al que incurra 
en la menor di lación sobre el par t i -
cular, comprobada como lo será i n -
mediatamente, le será exigida l a 
responsabilidad personal que proce-
da, además de la corrección á que 
se haya hecho acreedor por la falta, 
s e g ú n l a gravedad de las circuns-
tancias. 
León 29 de Jul io de 1886. 
".1 dobornador, 
Lilis Klwrn. 
P R E S U P U E S T O S . 
Clrcnlnr. 
E l l i m o . S r . Director general do 
Adminis t rac ión local en telegrama j 
de 26 del corriente, me dice lo s i - ; 
g u í e n t e : | 
tSirvaso V . S. disponer que Jos j 
Ayuntamientos cuyos presupuestos 
no es tén y a ultimados adopten el 
aprobado por la Junta . S e g ú n el ar-
ticulo 150 do la ley las operaciones 
do Admin i s t r ac ión y Contabilidad 
no pueden retrasarse por n i n g ú n 
motivo. E l dia 31 del presente ha 
do formarse el primer balance y la 
Dirección no a c o p l a r á como ju s t i f i -
canto para dejar, de cumpl i r el sor-
vicio la fidta de p resupues to .» 
Lo que hago públ ico por medio 
do este BOLETÍN para los efectos que 
so interesan. 
León 28 de Jul io do 1886. 
El Oubornndor. 
ILnts BtUcrn. 
A l l ea , Alicante, el preso Juan B a u -
tista Rivas Itosollo, de 18 años , es-
tatura regular, grueso, pelo rubio, 
barba clara, color sano; viste pan-
talón a z u l , alpargatas descaradas 
con cinta negra. 
E n su vi r tud , encargo á todas las 
autoridades dependientes de ia mia 
procedan á l a busca y captura de 
dicho fugado, poniéndolo si os ha -
bido á mi disposición. 
León 28 de Julio do 1886. 
Kl Ooboniridor. 
fallís Kivt'ra. 
0!1BE.\ PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 1-1. 
Soguu me participa el I lustrisi ino 
Sr . Director general do Es tablec i -
mientos penales, e l dia 26 del ac -
tual se l ia fugado de la cá rce l de 
C i r c u l a r . — N u m . 15. 
Habiendo sido robado un pollino 
do los pastos del pueblo do Canale-
jas y recayendo sospechas sobre los 
llamados Manuel y Teresa, de igno -
rado apellido, de oficio qu inqui l l e -
ros, y cuyas seflas so expresan á 
con t i nuac ión ; encargo á los s e ñ o r e s 
Alca ldes , Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes dependientes de m i auto-
ridad procedan á la busca y captu-
r a de dichos sugetos, poniéndolos á 
disposición do este Gobierno caso 
de ser habidos. 
León 20 do Julio do 1886. 
VA Gobonmilor. 
Bjiils Kivern. 
Seiias del Manuel. 
De 28 á 30 años do edad, barba 
larga, tiene una cicatr iz en la me-
j i l l a izquierda. Visto pan ta lón do 
paño tino, chaqueta larga, sombre-
ro fino do ala ancha y negro, calza 
botinas negras y es vebajuelo. 
ÍSI'/I«Í de la, Teresa. 
De 19 á 20 años do edad, estatura 
regular, gruesa, bien parecida, vis-
te manteos de percal azul con ñ o r e s 
blancas y do color, zapato bajo, 
l leva un n iño do pecho do 18 meses, 
un pollino entero, pelo color ceniza, 
una perrita negra pequeña cou una 
cr io , l levan uno ó dos cajones con 
quincal la y van provistos do cédula 
personal expedida por e l Jefe E c o -
n ó m i c o do Salamanca. 
fmmmmmmmwmmsmiimR, 
ADMINISTRACION D E PROPIEDADES S IMPUESTOS D E L A PROVINCIA. D E L E O N . 4.° TRIMESTRE DE 1885 A 1886. 
Relación de las fincas embargadas y administradas por la Hacienda a virtvd del Real decreto de 20 de Julio de 1877. 
Nombres de los compradores. 
Piucas 
embarga-
das. 
244 Leonardo Hidalgo 
245 E l mismo 
246 E l mismo 
247 Santiago Alonso 
248 Francisco Martinez . 
249 Boque. Alvarez 
250 Juan Antonio del R i o . . 
251 Felipe Román 
252 E l mismo 
253 T o m á s Pé rez 
254 T o m á s Moran 
255 Mateo Fierro 
256 Baltasar Fernandez 
257 Emeterio González 
258 Lucas Castro 
259 Antonio González 
260 Lorenzo Gut ié r rez 
261 Pedro Diez 
262 José R o d r í g u e z , 
263 Cayo Balbuena 
264 E l mismo. 
265 E ! mismo 
266 José González 
267 Manuel Melendéz 
268 Leandro Carnicero 
269 liamon López 
270 Antonio Fernandez, ce 
d ió en Dionisio García . 
271 Lázaro Mart inez . . 
272 Vicente Moratiel 
273 Isidoro García 
274 Pedro Alonso 
275 Teodoro Carrion 
276 Pedro Florez 
277 Manuel G o n z á l e z . . . . . . 
278 Ju l i án González 
279 Manuel García 
280 Gregorio Arias 
281 Santiago Rodr íguez 
282 Juan Antonio H i d a l g o . . . 
283 Antonio Quiñones 
284 Santiago Rodr íguez 
285 Baltasar García 
286 Joaqu ín Hidalgo 
287 Miguel Alvarez . cedió en 
Pablo Fernandez 
288 Félix Alvarez 
289 Celestino Alvarez 
290 Rafael Rodr íguez 
291 Francisco Camino 
292 Alejo Alonso 
293 Juan Fe rnandez , ced ió en 
Silvestre Alvarez 
294 Florencio Calvo 
Pedro Santos Campi l lo . 2951 
296 José Panizo 
297 Antonio Vega C'adóixiga 
298 Eleuterlc G o n z á l e z . . 
299 José María L ó p e z . . . , 
SOOjMncario Dominguez. 
301 Miguel Gut ié r rez 
302 
303 
304 
Daniel Garcín 
Tomás Garrido 
Migue l García 
305 Mateo del R io , cedió en 
Isidro Llamazares y cops. 
306 Mateo del Rio , cedió en 
Isidro Llamazares y cops. 
307 Antonio Carbajo. ." . . . . 
308 Gerónimo Peréz 
309 Matías López 
310 José Diez 
311 Francisco D o m í n g u e z . 
312 Gerónimo Camine ro . . 
313 Herds. de Felipe Bobillo. 
314 Herederos de Felipe Fer-
nandez Abello 
315 Los mismos 
316 Bernardo Garc í a . ced ióen 
Juan Fernandez Carbajo. 
317 Los mismos 
7 
16 
13 
1 
10 
4 
9 
45 
12 
5 
.3 
11 
5 
9 
4 
1 
18 
5 
6 
1 
19 
24 
3 
1 
1 
11 
1 
4 
1 
8 
9 
21 
4 
5 
2 
1 
10 
' 11 
6 
12 
11 
12 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
10 
17 
1 
2 
7 
1 
4 
1 
16 
1 
1 
14 
C 
12 
1 
Clero 25.325 
46.053 
46.063 
41.213 
46.012 
39.153 
45.545 
46.844 
35.127 
21.958 
46.032 
47.007 
48.403 
46.998 
48.550 
48.927 
42.093 
48.926 
Benef 
Props. 
Clero 
* 
Estado 
Clero 
Props. 
Clero 
655 
647 
646 
224 
305 
570 
121 
190 
190 
493 
447 
670 
002 
449 
895 
304 
489 
194 
054 
836 
078 
246 
048 
530 
331 
3.208 
45.734 
48.150 
46.776 
48.329 
43.267 
3.151 
45.098 
45.500 
Término municipal 
en que radican. 
Hospital de Ó r v í g o . . 
ídem 
ídem 
Villarejo 
Truchas 
Benavides. 
Valderrey 
Matanza 
Valderrey 
Vil lazala 
Riego 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Al i jado los Melones.. 
C á r m e n e s . . ' 
Santa Colomba. 
Pola de Gordon 
Matallana 
Pola de Gordon 
Carrocera 
idem 
ídem 
San Andrés 
Valdefresno 
Santas Martas . 
Garrafo 
íariegos 
Mansilla 
Mansilla de las Muías, 
Sariegos 
Armunia 
Mansilla de las Muías . 
Garrafe 
Idem 
Mansilla de las Muías . 
Sariegos , 
La M ajila 
Barrios de L u n a . 
La Majúa 
Vil lauueva 
Barrios de Luna 
Lánca ra . 
Barrios de L u n a 
Las Omañas 
Cabrillaues 
Láncara 
Vegacervera 
Los Barrios de L u n a . . 
.Toara 
389 
45.270 
21.145 
45.130 
48.354 
48.837 
281 
49.320 
48.334 
45.997 
45.928 
48.262 
45.941 
49.104 
49.194 
49.537 
46.891 
üo congln 
3.210 Valverde E n r i q u e . 
Grajalde Campos, . , 
S. Pedro de las Dueflas 
Grajal de L 'a inposs . . . . 
Benuza 
Ponfcrrnda 
San Esteban 
Valencia de D. J u a n . . 
Villamandos 
Valencia 
Idem 
Gordonclllo 
San Mil lan 
Idem 
Cornllou 
Berlanga 
Corullon 
idem 
Grajal de Campos 
San Justo de la V e g a . 
Clmanes de la V e g a . . . 
Molinaseca. 
Idem 
|46.111 Barrios de Salas., 
ko .100 Rorreóos 
Plazos 
que 
adeudan. 
20 
1 8 y l 9 
19 y 20 
20 
19 y 2 0 
19 
16 
19 
16 
14 
14 
14 
17aÍ20 
11 A b . 1886 
24 
27 
16 Marzo. 
22 
15 Fb.85-86 
260C.84-85 
13 Mar. 86 
22 1885-86 
2 4 A b . 1886 
26 
19 
U 
4 
21 Marzo 
28 
1 1 1 8 8 3 á 8 6 
19 
10 
18 
13 y 14 
16 
1 3 y l 4 
20 
16 
14 
15a l l7 
16 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
16 
20 
16 
13 
19 y 20 
9 
15 
20 
1 9 y 2 0 
17 
20 
16 
12 
9 
1 2 y l 3 
5 y 6 
10 
10 
20 
I 6 . v l 7 
17 
1 8 y l 9 
12a l l5 
2 
8 al 10 
17al20 
15al20 
20 
19 
2 A b . 1886 
16 
26 
6 N o v . 84 
15Se. 84-85 
16 Ene. 86 
16 Feb. 86 
29DC.84-85 
15 M a r . ! 
29 
28 
25Ab84 86 
29 86 
2 
S 
6 
11 
16 
25 
24 
16 
27 Marzo 
19 
9 
20 N o v . 85 
3 
7 Octubre 
2 N o . 84-85 
27 id . 85 
12 Mar. 86 
10 A b r i l 
. 85-86 
• 86 
6 Marzo 
8 
27 A b r i l 
24 Dic. 80 
1 id . 84-85 
18 Fe.85-86 
10 id . 1885 
10 A b . 1886 
5 id . 85-86 
id . 1886 
20No. 84-85, 
» F b . 8 3 á 8 6 
13 Mar. 86 
20 fcio Sí á SI 
3 Xn SO i Si 
2» Oil.' SO á So 
3 Mayo 86 
I H V O B T E 
Piar. Ci. 
100 
151 
105 
37 
28 
9 
41 
400 
121 
176 
26 
25 
41, 
53 
25 
14 
tíO 
26 
190 
207 
125 
140 
125 
38 
282 
191 
90 
15 63 
50 
155 
30 13 
52 50 
14 10 
654 86 
5') 
40 50 
30 » 
15 63 
113 75 
26 25 
17 50 
27 25 
42 50 
41 2.' 
71 25 
71 
77 50 
29 38 
5 25 
250 
12 75 
51 50 
31 88 
83 76 
80 94 
137 50 
102 50 
458 
37 50 
100 50 
125 
1.012 50 
1.326 
22 25 
27 
5 
1.146 
450 
5.400 
287 
720 
16 25 
22 53 
Boletín en que se anuncia 
al comprador. 
Dia «n que se 
expidió el apre-
Obiemc ioM 
176 dia 20 Marzo 1886. 20 M a y . 86 
124 de 14 A b r i l 1886 10 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
José Bajo 
José Marcos 
A n g e l Diez 
Manuel Diez 
Francisco Balbuena. • • 
Juan Toral 
Gaspar Alonso 
José Bernardo 
Antol in Fresno 
Antonio Buron 
E l mismo 
Lorenzo Falagan 
Saturnino Marcos 
FroiWn García . . . 
José Alvarez 
José Melendez 
Pedro Castrillo 
Benito D o m í n g u e z . . . . 
Felipe Carrera 
Nemesio Pérez 
Ramón R o d r í g u e z . . . . 
Santiago l lo i l i ' iguez. • 
Agus t ín Suarez 
Víctor Quirós 
Antouio Pelaez . . . . . . 
José Garcia 
José Rodr íguez . . . . . . . 
A g u s t í n Suarez 
Blas Mart ínez 
Ju l i án Fernandez 
Santiago Carrera 
Froilán San M a r t i n . . . 
Juan Lorenzana 
Vicente Mart ínez 
E l mismo 
Luciano S á n c h e z 
Pedro Saenz 
E l misino 
Pedro Reinoso 
Casimiro Vi l lada 
Clemente Fernandez. . 
José Alonso 
Mateo González 
Bernardo Fernandez. . 
Esteban A l o n s o . . . a . . • 
Mariano Mart ínez . . . • 
Pablo " F o r r e r a s . . . . . . . 
Silverio Florez, cedió en 
Manuel Prieto y comp 
Silverio Florez 
Froi lán Santa M a r t a . . . . 
Autunio Buron 
Silverio Florez 
Santiago González 
Matias Gut iér rez 
Elias Barrios 
Felipe González 
Felipe Pascual , cedió en 
Manuel Antonio Diez. 
375 Ange l Valle 
370 Francisco Alonso Cordero 
377 Blus Quintana 
378 Toríbio Alonso Blas 
379 José Guorreio 
380 Elias Francisco F e r d z . . 
381 E l mismo 
382 Eugenio Garcia 
383 Juaquin González 
384 Felipe Moro 
385 Domingo Diez 
38G Francisco Pedro Garc ia . 
387 Domingo Cuesta 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
3C9 
370 
371 
372 
373 
374 
11 
6 
7 
4 
2 
9 
9 
39 
24 
45 
35 
4 
11 
8 
13 
17 
9 
17 
1 
4 
10 
15 
3 
34 
d 
4 
13 
19 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
14 
10 
1 
5 
1 
1 
7 
21 
16 
1 
1 
12 
23 
1 
Clero 
8 
1 
3 
1 
36 
4 
1 
23 
11 
3 
1 
3 
Estado 
Clero 
47.063 
46.003 
5.602 
45.658 
739 
44.770 
49.392 
49.533 
48.803 
48.804 
48.802 
45.516 
45.312 
46.160 
47.052 
48.915 
46.119 
46.106 
46.108 
46.132 
46.176 
46.047 
46.05' 
46.347 
46.968 
47.050 
46.045 
46.057 
46.152 
46.133 
16.985 
353 
46.262 
46.288 
46.306 
46.307 
46.252 
46.261 
46.292 
46.304 
46.285 
46.230 
46.247 
46.253 
46.265 
49.096 
49.382 
V a l de San L o r e n z o . . . 
Turcia 
Carrocera 
Rioseco de T a p i a . . . . . 
San A n d r é s Rabanedo. 
Vil lademor 
Valderas 
Matadeon 
E l Burgo 
í d e m . . . 
ídem 
Vil lamontón 
Urdíales del P á r a m o . . 
Buron 
Cuadros 
Cabrillaues 
Palacios del S i l 
Castrillo 
Ídem 
Punferrada 
Barrios de Salas 
Buiza 
Barrios de Luna^ 
Cabrillaues 
Vegar ienza . . 
Campo de l a L o m b a . . . 
Barrios de L u n a 
ídem 
Barrios de Salas 
Fresnedo.. 
Encinedo 
Molinaseca 
Pajares 
Valencia 
ídem • • • 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
dem 
Villademor 
idem 
Cimanes 
San M i l l i u . 
Quintana y Congosto. 
Villahornate 
Props, 
46.319 
393 
48.618 
l ! l 
42.842 
2.111 
43.070 
46.346 
46.536 
47.091 
48.952 
35.431 
47.082 
46.925 
46.777 
43.972 
43.977 
44.421 
46.580 
49.552 
48.513 
45.315 
3.280 
19 
16 
20 
> 
12 
20 
12 
10 
14 
13 M a y . 86 
5 
9 
20 ' 
20 
10 
1 9 y 2 0 
19 
13 y 14 
14 
20 
1 9 y 2 0 
19 
18 
19y 20 
20 
3 y 4 
12 
20 
» 
19 
20 
13 
9 
25 1885-86 
27 1886 
9 1885-86 
13 1886 
9 
4 Junio 
6 
26 1885-86 
25 1886 
26 
22 
5 1885-86 
» 1886 
. 1885-86 
> 1886 
11 
14 
18 
14 
18 
» 
21 
Villaseliin 
Santa Crist ina 
E l Burgo 
Bercianos del Camino. 
idem 
Onzonilla 
Le^n 
idem 
Garrafa.. 
Cuadros 
Villaquilambre 
Va l de San L o r e n z o . . . 
idem 
Alvares 
Gorullón 
Audanzas 
idem 
Santa Elena de Jamuz. 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
La Bañeza 
Quintana del M o n t e . . . 
Santa Colomba 
¡dem 
13 
12 
20 
18 
16 
15 
9 
20 
19 
19 
13 
i a 
» 
9 
19 
14 
21 
14 
17 
18 
26 
27 
» 
16 
9 
25 
16 1884 
23 1886 
24 
1 5 v l 6 
13 
10 
1 4 a l l 6 
5 al 8 
10 
1885-86 
1886 
26 
20 84 i 86 
10 83 á 86 
16 1886 
27 50 
112 75 
99 38 
16 50 
.800 » 
93 75 
252 50 
97 55 
40 25 
40 
20 
28 13 
£0 » 
17 76 
50 > 
250 > 
41 75 
47 50 
11 » 
33 75 
83 75 
22 50 
16 88 
126 
17 50 
50 
67 
450 
137 50 
20 13 
164 90 
48 50 
202 50 
81 50 
23 13 
101 50 
231 75 
176 25 
12 
24 50 
20 25 
26 50 
16 50 
513 65 
. 200 
120 
100 15 
132 88 
25 
67 55 
22-51 
40 
25 53 
28 75 
133 29 
6 » 
8 75 
26 50 
376 25 
107 88 
60 50 
38 25 
362 50 
126 
46 70 
287 63 
15 
19 20 
920 » 
63 50 
124 de 14 A b r i l 1886. 10 Mayo 86 
138 del 17 Mayo 1886. 9 Jn l io 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó ' 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Dcscitbivrlo* que hnn galisfcelio RUS flébtlos lie plazos aalcrlorcs. 
TEUCER Ta' ESTSE D E 1885-80. 
I38 | José Feo Rodr íguez 
1431 Lázaro Miirtinez 
146 Vicenl.e Morutiol 
150 Klias Francisco Fernandez 
15a Santiago Vivas Casado. . 
IsliiScbastmn Agnado 
l»7 |A«tot i io Gul ion 
161 ¡Felipa Uotnan 
I65i Francisco Moran 
16(¡¡Podro Alvarez 
lOS.Toribio Alonso 
172;Pedro Garcia , cedió en 
9 
1 
11 
23 
16 
27 
8 
12 
39 
8 
10 
Clero 47.067 Vi l l a tu r i e l . 
48.493 Mansilla 
48.447 idem 
.48.620 La V 
46.876 Lagiu. -o Negr i l los . 
44.889 Quintana del Castillo. 
45.57íV|idem 
35. l27|V:ilderrey 
45.615;Truc!ia3 
46.687 Llamas de l a Rivera . . 
41.101 Molinaseca 
I 
17 
16 
V 
15 
16 
19 
20 
19 y 20 
20 
19 
19 y 20 
I 
3 N o v . 85 
16 Ene.. 86 
28 Febrero 
26 Oc. 1885 
16Eno. 86 
21 
A 
260C.84-85 
29 N o v . 85 
» 
10 1884-85 
28 94 
15 63 
50 » 
100 » 
6o 01 
250 13 
16 25 
125 
188 
29 38 
36 26 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pago : 
1 
Ü 
173 
176 
196 
199 
200 
202 
207 
209 
218 
231 
237 
J uan Mafia Diez . 
Mat ías M a r t í n e z . . . 
Fulipe Eoman 
Ange l García 
Francisco Camino . 
Hi la r io A l v a r e z . . . . 
Patricio Quirós 
Francisco Casado. 
José Diez 
Pedro AWarez 
J o s é Alvarez 
Florencio C a l v o . . . 
8 
45 
45 
1 censo 
12 fin 
9 
8 
15 
1 
19 
8 
1 
Clero 
B e n e f 
Clero 
49.524IMogaz 
46.847 
46.844 
No imíi 
48.354 
44.486 
25.375 
45.822 
46.776 
45.862 
48.897 
149.320 
Valderrey 
idem 
San Mi l lan 
Los Barrios de Sa l a s . . 
Palacios del Si l 
Soto y Amio 
Buron 
Comilón 
Kodiezmo 
Molinaseca 
Galleguillos 
20 
19 
1 8 y l 9 
5 y 6 
16 
20 
17 
20 
18 y 19 
20 
21 Dic 85 
25 Fe. 85-86 
18 
3 N o v . 85 
24Diciemb. 
18 Ene . 86 
26 Febrero 
30 D i . 84-85 
12 Feb.- 86 
30 Enero 
27 N o v . 85 
37 50 
450 75 
400 > 
125 » 
29 38 
112 50 
25 
62 50 
75 
350 
67 50 
12 75 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pngó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
L o que se anuncia en el presente BOLETÍN .OFICIAL ea cumplimiento de ló prevenido por l a In s t rucc ión de 13 de Jul io do-1878, para l levar i 
efecto e l Real decreto de l a misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. 
León 23 do Jul io de 1886.—El Administrador, A g u s t í n Mar t in . 
CONTAnUKU PROVINCIAL DE LEON. 
Sección de ConUiilidad municipal. 
Circular. 
Con motivo de acercarse l a é p o -
ca en que los Secretarios de A y u n -
tamiento, encargados de la Conta-
bilidad municipal han de rendir el 
pr imer balance de las operaciones 
realizadas en el mes de Ju l io por el 
. presupuesto de 1886-87, y teniendo 
en cuenta las dudas que han su rg i -
do a l verificar los primeros asientos 
en los libros borradores y el enlace 
que deben guardar las operaciones 
referentes a l presupuesto de 1885-
86 con las del 86-87, y de conformi-
dad con el criterio que ha servido 
de base á la Direcc ión general de 
Admin i s t rac ión local en su circular 
del 10 del actual, me creo obligado 
¿ r e c o r d a r l o siguiente: 
Balances del mes de Julio de 1886 por 
prcmpueslo de 1886-87. 
E n los cuatro primeros dias del 
mes de Agosto r e m i t i r á n los Secre-
tarios do Ayuntamiento á l a Conta -
dur ía provincial firmado por ellos 
(donde no haya Contador) el balance 
del mes de Jul io , fechado el 31 del 
mismo. 
E n la ].* columna c o n s i g n a r á n 
exactamente las cifras que por c a -
p í tu los constan en el presupuesto 
de gastos ó ingresos para dicho año 
del 86-87. 
E n la 2.* las operaciones real iza-
das, ó sea lo cobrado y pagado en 
el respectivo cap í tu lo y por 86-87. 
Y en la ú l t ima , la diferencia en-
tre l a I." y 2.a 
L a existencia en Caja en 31 de 
Jul io por presupuesto del 80-87, se-
r á l a diferencia entre lo cobrado y 
pagado, ó lo que es lo mismo, su-
mado lo pagado con la existencia 
sea igua l á !o recaudado. 
A u n cuando no haya habido i n -
greso ni gasto alguno durante el 
mes, se r emi t i r á e l balance, en c u -
yo caso és te no c o n t e n d r á mas c i -
fias que las del presupuesto estam-
pado en la 1." columna y reprodu-
cido en la ú l t i m a . 
Extracto de operaciones de Julio del 
86 por presupuesto del 85-86. 
Pts. Cts. | 
A l durso del balance se con-
s i g n a r á n l o s siguientes 
datos: 
Exis tencia en 30 de Junio de 
1886 por presupuesto de 
85-86 » » 
Recaudado en Jul io de 1886 
por id . id » » 
Total cargo • > 
Satisfecho en i d . i d . . . . » » 
Existencia para Agos to pe-
ríodo ampliado del 85-86.. • « 
(Fecha y firma) 
Asientos en los libros nuevos de Oon-
talilidad de las operaciones propias 
del año de 1885-86. 
De conformidad con lo imlicado 
por esta Con tadur í a en las ins t ruc-
ciones de 25 do Junio de 1886, de 
las cuales tienen un ejemplar los 
Sres. Secretarios, h a b r á n estampa-
do y a en los libros borradores de 
gastos é ingresos el presupuesto, y 
las operaciones de cobros y pagos 
que hayan tenido lugar hasta aho-
ra referentes al ejercicio económico 
de 1886-87; pues bien, tan luego 
como se hayan enterado de esta 
circular , pasa rán en extracto á es-
tos libros las existencias del a ü o 
anterior, y los ingresos y gastos 
que hayan ocurrido ú ocurran por 
el presupuesto del 85-80 en esta 
forma: 
E n el Borrador de ingresos so 
h a r á el siguiente asiento: 
Dia . Depositario á Resultas: por 
[t. p.) que resultaron en Caja en 30 
de Junio de 1S86 por presupuesto del 
85-86 (t. p.) Estas pesetas se ponen 
en la columna del Debe el Veposila-
rio: cu la 9.* Kesultas y eu la ú l t i -
ma Total liaher. 
S i hubiera alguu ingreso eu es-
te mes ó en cualquiera de los s i -
guientes hasta Diciembre i n c l u s i -
ve, cuyo ingreso sea por valores 
del 85-86, además de sentarse con 
toda claridad y ex t ens ión en los l i -
bros, que se llevan cou m á s ó me-
nos formalidad del 85-86, se pondrá 
en el Borrador de ingresos del 86-
87, el siguiente: 
Dia (cuando ocurra) Deposita-
rio á Ampliación: por (t. p.) recau-
dadas por 85-86 (t. p . ¡ , se ponen en 
el debe del Depositario y en l a c o -
lumna 8." Ampliación y en el Tota l 
Haber. 
S i ocurriera a lgún gasto de i g u a l 
índole , entonces en el Borrador de 
gastas se d i rá : 
D i a . . . . Ampliación á J)eposilario: 
por (t. p.) satisfechas por el presu-
puesto del 85-S6, (t. p.) se ponen en 
la columna 12 y en la ú l t i m a del 
Haber del. Depositario. 
Se cu ida rá a) hacer los balances, 
descartar las operaciones del p e r í o -
do ampliado, pues é s t a s son propias 
del extracto del que se ha hecho 
referencia. 
Impresos y l i írosde ContaUlidhd. 
Con él BOLETÍN próximo rec ib i rán 
los Sres. Secretarios dos hojas de 
balances iguales al libro que tienen 
en su poder, en una de ellas estam-
p a r á n el de Jul io que han de re-
mi t i r . 
Los libros que les faltan por re -
cibir e s t a r án eu su poder en la p r i -
mera.semana da Agosto . 
S i a l g ú n Sr . Secretario conside-
rase oscuras las instrucciones que 
esta circular contiene, ó le ocurrie-
sen dudas, cuya resolución i n c u m -
ba á esta Contadur ía , lo c o n s u l t a r á 
para cuidar de orillar las dif icul ta-
des que en la p rác t i ca se presenten. 
León y Jul io 28 do 1886.—Sa-
lus t íauo Pesadilla. 
AYDNTAMIEKIOS . 
Alcaldía constitucional de 
l-illafranca del likrzo. 
Aprobada por la Jun ta munic ipa l 
l a tarifa de arbitrios extraordinarios 
sobro ar t ícu los do cousinno no com-
prendidos en l a general del impues-
to, para cubrir el déficit do 10.375 
pesetas 78 cén t imos que resulta en 
el presupuesto del corriente año 
económico , después do agotados los 
recursos ordinarios permitidos por 
la legis lac ión vigente , se anuncia 
a l públ ico que por t é r m i n o de diez 
dias á contar desde l a pub l icac ión 
del presente es t a rá expuesta en la 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento 
con objeto de oír cuantas rec lama-
ciones pudieran producirse contra 
la misma. 
Villafranca 24 de Ju l io de 1886. 
— E l Alcalde, primer Teniente, De-
metrio Curie l de Castro. 
JUZGADOS. 
D. Alvaro Abascal y Abascal , Juez 
de primera instancia do As to rga 
y su partido. 
Por el presente primer edicto so 
cita, l lama y emplaza á todas las 
personas que se crean con derecho 
á l a mitad resorvable de los bienes 
del Patronato de Legos quo cu m i l 
seiscientos setenta fundaron Roque 
Prieto y su mujer Inés Mar t ínez , en 
la E rmi ta de l a Vera-Cruz , de A n -
t o ñ a n del Val le , vacante por muer-
te del ú l t imo Capel lán D . Patr ic io 
Martinea Rubio, ocurrida eu treinta 
do Diciembre ú l t imo , el cual n o m -
bró por su ú n i c a y universal here-
dera, á Casilda Mar t ínez , viuda, v e -
cina de dicho Antofian, á quien cor-
responden la mitad do los bienes do 
dicho Patronato en concepto de l i -
bres, para quo dentro del t é r m i n o 
de treinta dias á contar desde su 
publ icac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , acudan ante este 
Juzgado en debida forma á ejercitar 
el derecho de que se crean asistidos, 
y pasados sin hacerlo ¡es pa r a r á el 
perjuicio que baya lugar, pues asi 
es tá acordado en providencia de 
esta lecha. 
Astorga doce de Marzo do mi l 
ochocientos ochenta y s e i s .—Alva -
ro Abascal.—Por orden de su s e ñ o -
ría, José R o d r í g u e z de Miranda. 
LCOS.— BASO. 
I:n;ircr.ta «lo In Diputac ión iTOvincim. 
